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論文　
現代広告と「市場情報システム」― 変容する情報提供主体への視座（第 2回） ―
　制度と文化，2つのアプローチを超えて　 君 塚 洋 一
メディアのリテラシーを教えることは可能なのか？
 関 口 久 雄
絶滅危惧種「アユモドキ」の経済的価値の分析
　― 京都府亀岡市の事例 ―　 内藤登世一・上 須 道 徳
三角縁神獣鏡の二・三の問題について 西 村 俊 範
ニューヨーク　ロンドン　　 パ リ 　
紐育，倫敦，巴里における高村光太郎とその西洋観
 福 永 勝 也
香月泰男の『シベリヤ・シリーズ』にみる表現のはじまり
 山 　 愛 美
宴に集う人々―  『紫式部日記』敦成親王五十日儀場面の政治性 ―
　 山 本 淳 子










Modern Advertising and “Market Information Systems”: 
A Perspective on the Changing Structure of Information Suppliers
（The Second Chapter）  Transcending Institutional and Cultural 
Approaches KIMIZUKA, Yoichi 
Who Can Teach Media Literacy?  SEKIGUCHI, Hisao 
An Analysis of the Economic Value of the Endangered 
Species Ayumodoki: A Case Study of Kameoka City, 
Kyoto Prefecture in Japan
 NAITO, Toyokazu and UWASU, Michinori 
On Some Issues in The Mirrors of Triangle Rim with 
Figures of Dieties and Sacred Animals 
（Sankakubuchishinju-kyo, 三角縁神獣鏡）
  NISHIMURA, Toshinori 
Takamura Kotaro in New York, London, and Paris, and his 
Perspective on “The West” FUKUNAGA, Katsuya 
The Beginnings of Expression in Yasuo Kazuki’s 
Siberian Series  YAMA, Megumi 
People Gathered at the Banquet: Political Thinking 
on the Scene of Fifty Days of Prince Atsuhira in 
‘Murasaki Shikibu diary’ YAMAMOTO, Junko 
Matsudono Hoin of Singon School in Kamakura
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